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1 Con este cuarto número de Laboreal se cumplen dos años de una revista cuya difusión
ha  ido  creciendo,  alertando  a  potenciales  autores  para  una  nueva  oportunidad  de
publicación de artículos científicos.
2 Ahora nos es posible planear anticipadamente gran parte de las próximas ediciones,
con aportaciones hispano-lusas que proseguirán nuestro proyecto de superar muchas
de las fronteras con las cuales nos confrontamos, geográficas y políticas, pero también
científicas.
3 Pero  se  trata,  por  el  momento,  de  situar  la  especificidad  del  presente  conjunto  de
artículos.
4 Dando continuidad a  la  práctica  asumida en los  números anteriores,  atribuimos un
lugar de destaque a los resúmenes de tesis de doctorado. Es, para decir la verdad, un
espacio que permite a los investigadores la difusión para medios más alargados del
fruto de una fase decisiva en su recorrido :  se trata,  para la mayoría de ellos,  de la
primera integración teórica de un conjunto de pesquisas ; y la publicación de su síntesis
permite apostar decididamente en los debates que puede suscitar. 
5 Así :
Clara Araújo relata un recorrido, enraizado en la psicodinámica del trabajo, que desveló las
condiciones en las que trabajan frecuentemente los asalariados del sector del calzado ;
Mário Poy confrontó datos relativos a los accidentes de trabajo en Argentina, la postura
asumida  por  los  actores  y  el  equipaje  teórico  que  caracteriza  hoy  en  día  la  tradición
científica privilegiada por muchos científicos de la ergonomía y de la psicología del trabajo ;
Kátia  Santorum analizó  el  Sistema Único  de  Salud  (SUS)  brasileño  y  particularmente  la
discontinuidad entre sus acciones en el campo de la salud del trabajador. Recurrió para eso a
un marco teórico construido por aportaciones de varios autores ya muy conocidos por los
lectores de Laboreal ;
Catarina Silva,  a  la  luz de un debate teórico entre autores de la ergonomía y otros más
próximos de la sociología del trabajo, destacó cuanto ciertas opciones de organización del
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propias de acción acabando por constituir conquistas puntuales implícitamente negociadas,
en el seno de los colectivos y con la jerarquía ;
6 Y  Sara  Ramos  propuso  un  “Método  de  la  reconstitución  biográfica  centrado  en  el
trabajo”, como complemento frente a los planteamientos centrados en el trabajo que
han dominado el estudio del envejecimiento cognitivo en el ámbito de la psicología del
trabajo.
7 Proseguimos también en este número la serie de artículos consagrados a obras que
marcaron las tradiciones científicas privilegiadas en Laboreal. Alargamos entonces el
elenco de los autores ya referidos a la aportación de Véronique De Keyser, habiendo
Camilo Valverde asumido esta reseña.
8 En  cuanto  a  la  rubrica  “Estudios  de  casos”,  para  la  cual  hemos  tenido  numerosas
aportaciones, es de esta vez liderada por Marta Santos en un artículo cuyo anclaje es,
sin duda, históricocultural – por las referencias privilegiadas a la obra de Lev Vygotski,
pero también por la interpretación que dio a ciertos datos recogidos en el transcurso de
una acción de formación de pescadores.
9 Gabriel Fernandez e Yves Clot, tuvieron la excelente idea de redactar una aportación
que dejará, sin duda, marcas en la rubrica “Instrumentos de investigación” : se trata
con  efecto  de  una  metodología  ya  frecuentemente  referida  por  varios  autores  que
publicaron  en  Laboreal  caracterizada  por  un  coanálisis  del  trabajo  y  designada  de
“auto-confrontación cruzada”.
10 Además de la satisfacción que sentimos en presentar, en cada número de la revista,
textos originales, Régis Ouvrier-Bonnaz nos dio la oportunidad de innovar también en
otro  plano,  abriendo una  rubrica  prevista,  pero  aún  no  concretizada.  El  interés
desencadenado por su conferencia en la Universidad de Oporto justificó su traducción y
la publicación de un planteamiento original de la historia de la psicología en Francia,
estrechamente asociada a la historia de la psicología de la orientación y del trabajo.
11 En fin : nuestro Diccionario. Dos palabras, dos autores, dos tradiciones científicas.
12 “E” de Experiencia. Ivar Oddone era obviamente ineludible para dar a entender como su
experiencia de médico en el descubrimiento de la experiencia de los demás, acabó por
conducirlo hacia una experiencia colectiva.
13 “F” de Formación, donde Matéo Alaluf era también ineludible. Pero aquí la historia es
contada por  un sociólogo que no deja  de recordar cuanto es  esencial  recular  en la
historia.
14 A todos deseamos una feliz lectura. 
15 Por el Comité Ejecutivo de la revista. 
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